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ОКРЕМІ ПИТАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ РОБОТИ ПРОГРАМИ  
«1С: БУХГАЛТЕРІЯ» ДЛЯ ПОТРЕБ АУДИТУ 
 
На сучасному етапі розвитку економіки ведення бухгалтерського обліку є однією із 
найголовніших складових управління підприємством. Саме започаткування ринкових 
відносин, посприяло створенню великої кількості малих і середніх підприємств, що значно 
збільшило сферу ведення бухгалтерського облік, а також  посприяло застосуванню 
різноманітних засобів його автоматизації.  
Останнім часом інформаційні технології значно розвинулись, що дало поштовх  до 
нових можливостей, а саме: підвищення якості інформації, своєчасності подання даних , 
економії часу, посилення контролю. Зараз, на ринку програмних засобів автоматизації обліку 
можна побачити велику кількість систем, які допомагають здійснювати належне ведення 
автоматизованого обліку. 
На даний час, для всіх бухгалтерів ведення обліку в електронному вигляді стало 
звичною справою. Нині, є величезна кількість різноманітних програм для ведення обліку, які 
класифікують за ступенем охоплення облікових функцій,  за принципами побудови систем,за 
цінами та розмірами організацій і т.д. Саме при автоматизації бухгалтерського обліку 
застосовують такі програми, як : 1С: Бухгалтерія, Інфо-бухгалтер, ТурбоБухгалтер, БЕСТ ¸ а 
також інтегрована  ERP-система для управління підприємством. Зрештою зараз ринок 
програмних продуктів дуже розширюється і вибір програм стає все ширшим і постійно 
модернізується. 
Тим не менше, не дивлячись на такий широкий спектор вибору програм, 
найпопулярнішою і найбільш вживанішою на разі є програма 1С:Бухгалтерія, адже це 
універсальна програма, яка масово застосовується для ведення податкового та 
бухгалтерського обілку. За допомогою «1С: Бухгалтерія» можна здійснювати: облік ЗП, 
облік ПДВ, податковий облік, підготовку бухгалтерських звітів та багато інших операцій для 
ведення оліку [3]. 
Проте, як і всі програми, вона має ряд переваг та недоліків. Серед переваг можна 
виділити те, що дана програма дозволяє  здійснювати проведення комплексної обробки 
облікової інформації на основі пакету прикладних програм. Для того, аби почати роботу у 
програмі, достатньо просто ввести інформацію про організацію та вказати потрібні 
параметри облікової політики. Також там є всі необхідні податкові документи для 
формування і реєстрації податкових накладних. Також, передбачений податковий план 
рахунків. Є можливість ведення спрощеної системи оподаткування. Також передбачений 
управлінський план рахунків, який можна самостійно редагувати, тобто додавати 
субрахунки.  
Перевагою також є платіжний календар, що дозволяє планувати здійснення оплати. В 
програмі є такі цікаві звіти як «Оборотність запасів», «Графік руху запасів», «Розрахунок 
потреб запасів» і багато інших цікаві й потрібні управлінцю звіти, є всі документи, необхідні 
для ведення управлінського обліку у виробництві [4]. 
Проте, дана програма більше зорієнтована на підприємства, головними видами 
діяльності яких є надання послуг або виробництво. 
Серед недоліків даної програми можна виділити те, що робота над конфігурацією в 
середовищі 1С відрізняється від розробки програм на таких мовах як «Паскаль», «Ассемлер» 
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у вирішенні деяких питань не все так гладко [1]. Якщо у 7 версії «1С: Бухгалтерія» багато 
функцій неможливо було реалізувати: перш за все – це робота із графікою, 1С абсолютно 
позбавлена такої можливості, у ній не можна малювати лінії, геометричні фігури і т.д, то вже 
у 8 всі ці функції стали доступними. Проте, програмний продукт «1С: Підприємство 8.0» вже 
рік як впроваджується на українському ринку. На сьогодні ще немає достатньої кількості 
відповідних спеціалістів для ефективного впровадження цієї програми на Україні. Ця 
програма тільки адаптується і в процесі її використання буде можливість встановити її 
недоліки, які будуть виправлятися у вигляді оновлення. Тому нині більшість підприємств 
надають перевагу програмі «1С: Підприємство 7.7» зі всіма її конфігураціями. 
У переважній більшості випадків, щоб «1С: Бухгалтерія» вирішувала всі поставлені 
перед нею завдання, програму доводиться допрацьовувати, що є дуже добре, оскільки кожне 
підприємство зможе налаштувати її під себе. При переході на «1С: Бухгалтерію» з іншої 
бухгалтерської програми можуть виникнути серйозні труднощі при перенесенні інформації з 
однієї бази даних в іншу[2].  
Взагалі, у даній програмі є труднощі із пошуком помилок, які здійснюються під час 
обробки даних та документів, також вона досить складна в вивченні і вимагає спеціального 
навчання. 
Отже,в умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні та введенні в дію 
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» праця бухгалтера ускладнилася, 
що пов’язано, насамперед, з несумісністю існуючих на сьогодні бухгалтерського та 
податкового обліку. Це в свою чергувплинуло на процес розвитку великої кількості 
автоматизованих систем бухгалтерського обліку, які призначені для полегшення роботи 
бухгалтерів. Крім цього вони також забезпечують значно вищу оперативність надання 
інформації порівняно та досягнення якісного нового рівня обліково-економічної роботи на 
підприємствах. Також, на основі аналізу стану автоматизації обліку, можна дійти висновку, 
що необхідно здійснювати подальший розвиток систем, розширювати їхній функціонал, 
таким чином підвищиться ефективність і прискориться процес обробки даних. Та не 
дивлячись на ряд недоліків автоматизованої системи для ведення обліку «1С: бухгалтерія», 
можна сказати, що на разі ця програма є дуже необхідною, також зараз вона дуже 
вдосконалюється  і значно полегшує ведення обліку. 
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